



A publicação do primeiro número da revista Fenomenologia & Psicologia 
corrobora com o fortalecimento do movimento fenomenológico-existencial no País, 
de modo que contribuirá para a disseminação das ideias daqueles que têm a 
fenomenologia e as filosofias da existência como modos de ver, pensar, pesquisar e 
atuar profissionalmente no mundo da vida. Este periódico marca um lugar importante 
entre as publicações diretamente ligadas à Fenomenologia, preferencialmente 
àquelas que buscam fazer ponte entre a Psicologia e a Fenomenologia. 
Nossa revista nasce como resultado do trabalho do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Fenomenologia e Psicologia Fenomenológica (GEPFPF) que busca 
oferecer uma publicação de qualidade capaz de receber, avaliar e publicar artigos, 
ensaios e resenhas de discentes, docentes e pesquisadores desse modo de ver e 
fazer ciência. 
É necessário ressaltar que a revista Fenomenologia & Psicologia 
demonstra o amadurecimento da produção científica da comunidade de 
pesquisadores que tem a Fenomenologia como atitude e método em suas diversas 
áreas do conhecimento. A Psicologia recebe agora uma publicação que pretende se 
tornar referência na disseminação de trabalhos científicos de caráter qualitativo 
original.  
O corpo editorial, composto por pesquisadores de renome nacional e 
internacional, garante a seriedade do trabalho que se propõe e indica a grande 
relevância que esta Revista terá no cenário do movimento fenomenológico-
existencial no Maranhão, na Região Nordeste, no país e quiçá em nível 
internacional. Ele trabalha para que a revista tenha destaque entre os mecanismos 
indexadores de periódicos eletrônicos. 
O primeiro passo foi dado, agora resta a própria comunidade produzir e 
submeter os resultados de suas investigações seguindo os critérios para submissão 
e avaliação.  
Desejamos aos leitores uma leitura agradável e fazemos votos de que a 
revista Fenomenologia & Psicologia se torne uma veículo de disseminação das 
relações entre Psicologia & Fenomenologia, assim como de outras áreas do 
conhecimento.  
A programação editorial desta Revista é da responsabilidade do GEPFPF 
vinculado ao Departamento de Psicologia do Centro de Ciências Humanas da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
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